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R E F R E S H M E N T S 
IN FOYER 
DANCING 
9 : 0 0 to 1:00 
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GRAND MARCH AT 11:00 P.M 
Chairman Prom Queen 
M R . D A N DI I U G L I 0 
O F N E W H A V E N 
M I S S ELIZABETH P E I R C E 
O F P R O V I D E N C E 
Committee Members And Their Guests 
Mr. T h o m a s F. B a r r y 
Mr. T h o m a s E. F. Carro l l 
Mr. V i n c e n t E. C i n q u e g r a n a 
Mr. F r a n c i s J. C o u g h l i n 
Mr. J o h n R. C r o o k 
Mr. J o h n P. D e a s y , Jr. 
Mr. T h e o d o r e F. D u g a s 
Mr. J a m e s E g a n 
Mr. R o b e r t L. Gi lber t 
Mr. M e l v i n D. H o f f m a n 
Mr. V i n c e n t L. H u g h e s 
Mr. J o h n G. O ' H u r l e y 
M i s s F r a n c e s S t i c k l e y 
M i s s H e l e n M. C a n d o n 
M i s s M a r g a r e t C i a v a g l i a 
M i s s A n n a m a e M u l c a h y 
M i s s Lill ian B r o d e r i c k 
M i s s E d n a G r a h a m 
M i s s P a u l i n e Gui l l ine t te 
M i s s C o r a P e p p e s 
M i s s L o r r a i n e G r a v e l 
M i s s E la ine C h a n d l e r 
M i s s E i l e e n M a y n a r d 
M i s s E v e l y n Farre l l 
Mr. Pau l E. Ke l l ey 
Mr. J o h n F. M c B u r n e y 
Mr. J o s e p h W. M c M u l l e n 
Mr. J o s e p h F. McNal ly 
Mr. J o h n P iro 
Mr. F e r n a n d J. St . G e r m a i n 
Mr. E d w a r d T. Su l l i van 
M i s s A n n e D o y l e 
M i s s J a n e C o o g a n 
M i s s D o r o t h y M a g r i b y 
M i s s C l a r e C a s s i d y 
M i s s L e e Marte l l in i 
M i s s M a r y F o g a r t y 
M i s s Mi ldred J. Lally 
College President 
Junior Class Officers 
4 0 0 C o u p l e s 
Are D a n c i n g 
At Gala Formal 
C O R O N A T I O N O F Q U E E N 
H I G H L I G H T S E V E N I N G 
Amid a g a l a x y of revolving 
lights, approximately 400 couples 
are dancing this evening in the Crys-
tal Ballroom of the Sheraton-Bilt-
more Hotel to the music of Raymond 
Scott and his eighteen-piece orchestra 
on the occasion of the Providence 
Junior Promenade, sponsored by the 
Class of 1948 
When the college "Alma Mater 
Song" is played at 11:00 p. m , the 
formal affair will reach its climax 
with the commencing of the Grand 
March, led by the members of the 
Prom Committee and their guests 
Committee members are identified by 
their bluish boutonnieres and red rib-
bons. 
Immediately following this proces-
sion will be the coronation of the 
Promenade Queen, Miss Elizabeth 
Peirce of Providence. Her escort is 
Mr. Dan DiIuglio of New Haven 
Prom Chairman and class Secretary 
Maid of Honor to the Queen is Miss 
Frances Stickley of Wakefield, R. I., 
guest of Mr. Thomas Barry of Cov-
entry. R. I. , class President. The 
Queen and her Maid of Honor will 
carry arm bouquets of roses. Mr 
Barry, on behalf of the Junior Class, 
will present Miss Peirce with a silver 
loving cup as a symbol of her royal 
status for the evening. 
Invited guests include Governor and 
Mrs. John O. Pastore. Mayor Dennis 
J. Roberts, the Very Rev. Frederick 
C. Foley, O.P., Dr. Daniel J. O'Neill, 
Mr. and Mrs. John J. Hanley, Mr. 
John W. Moroney, Mr. and Mrs. Jo-
seph D. Murphy, Mr. Maurice J. 
Timlin. Mr. and Mrs. Harold T. Mar-
tin, Mr. Lawrence Drew, Mr. and Mrs. 
John F. Sullivan, Dr. Frederick J. 
Burns, Dr. and Mrs. Edwin B. 
O'Reilly, Mr. Joseph X. Brennan, Mr. 
Austin F. Matthews, Mr. and Mrs. 
Quinlan J. Shea, Mr. and Mrs. Fran-
cis McCaffrey, Miss Ruth A. Coffey, 
and members of the faculty. 
Moderator 
L. to R .—Fernand St . G e r m a i n , v ice -pres ident ; T h o m a s 
F. Barry, pres ident: Dan Di Iuglio, secretary; and Joseph 
W. McMul l en . treasurer . 
T H E V E R Y REV. F R E D E R I C K C. F O L E Y , O.P.. 
P R E S I D E N T O F P R O V I D E N C E C O L L E G E R E V . J O H N V. F I T Z G E R A L D , O. P . 
T H E C O W L . T U E S D A Y , M A Y 6, 1947 
Mr. M a r c e l R. A l e x a n d e r and M i s s J e a n n e A n t a y a 
Mr. A n t o n i a S. A l m e i d a a n d M i s s D o t t i e S e d e r s k i 
Mr. G e r a l d W . A r c h a m b a u l t and M i s s C l a i r e G. B e t t e z 
Mr. D a v i d B a r r y and M i s s E i l e e n B r o d e u r 
Mr. D a v i d A. B a t e m a n a n d M i s s J e a n S m i t h 
Mr. W i l l i a m F. B a g l e y and M i s s A n n a M a h e r 
Mr. R o g e r A. B r a s s a r d and M i s s J a c q u e l i n e C l o u t i e r 
Mr. A n t h o n y F. B a f f o n i and M i s s V i l m a M o r e t t i 
Mr. G o d f r e y G. B r o s c o and Miss E v e l y n F a v o c c i 
Mr. R a y m o n d R. B a g l e y and M i s s M a r i e E. P h i l l i p s 
Mr. G e o r g e M. B r e n c k l e and M i s s B a r b a r a R o s e 
Mr. J o h n B a r r e t t a n d M i s s C la ire D ' A u t e u i l 
Mr. F r a n c i s J. C o f f e y a n d M i s s A n n e R e i l l y 
Mr. Q u i r i n o P. C a r n e v a l e and M i s s L e e G u i d i 
Mr. W a l t e r L. C a r n e v a l e and M i s s V e r a P i c a n o 
Mr. J o s e p h C a r b o n e and M i s s T e r r y C e n t o f a n t i 
Mr. J o s e p h M. C o m e r f o r d and M i s s B e v e r l y L. A t w o o d 
Mr. P h i l i p F. C r o n a n and M i s s Glor ia Ebert 
Mr. W i l l i a m J. C r o n i n and Miss B e l l a K n i c k e r b o c k e r 
Mr. R i c h a r d L. C o n n o l l y and M i s s D o r i s M. B u r n s 
Mr. N o r m a n R. C a y e r and M i s s C la ire A. F o n t a i n e 
Mr. E v e r e t t J. C a r m o d y a n d M i s s S a l l y S h e r l o c k 
Mr. V i n c e n t A . C o a d y and M i s s M a d e l i n e M. F o l e y 
Mr. Robert E. C a p p a l l and Miss L e e S p i c u z z a 
Mr. N o r m a n d C a m p b e l l a n d M i s s M a r y Q u i n n 
Mr. J o s e p h C a s s i d y a n d M i s s K a y A n n C a r s w e l l 
Mr. N o r m a n P. C o u t u and M i s s P a u l i n e Bai l 
Mr. E d w a r d A. D i m o n d , Jr. and Miss D o r o t h y L. M i l l e r 
Mr. F r a n k D i I u g l i o and M i s s N a n c y J u n e S t i m s o n 
Mr. E d w a r d A . D r a g o n a n d Miss Patr i c ia M. B u t l e r 
Mr. W i l l i a m M. D o l a n a n d Miss Mary M u l l i g a n 
Mr. J o h n F. D o l a n and Miss A l i c e La B o n t e 
Mr. J o h n I. D o l a n a n d M i s s B e t t y M. L e n n o n 
Mr. T h o m a s F. D o n a h u e and Miss A n n e K a v a n a u g h 
Mr. Herber t H. Etter . Jr. and Miss G e o r g i a K r o h n 
Mr. K e n n e t h J. E a g a n and M i s s B a r b a r a G a s p a r 
Mr. L e o n a r d S. F e l d b e r g and Miss R u t h Ganz 
Mr. G e r a l d M. Ferr i ck and Miss H e l e n W a t k i n s 
Mr. G e o r g e F r e c h e t t e and M i s s A n n F l y n n 
Mr. J o h n B. F o y and Miss K a t h l e e n V. M c K e n n a 
Mr. J o s e p h R. F l y n n and Miss J a n e F. L o w e 
Mr. A n t h o n y F u s c o and Miss K a y D o w l i n g 
Mr. J o s e p h R. Galo t t i a n d Miss M a r y H i c k e y 
Mr. F r a n c i s V. G a l l a g h e r and M i s s A g n e s R. F a r l e y 
Mr. A l v i n G. G e n d r e a u and M i s s L o r r a i n e Perry 
Mr. T h o m a s J. G i b b o n s and M i s s K a t h l e e n O ' K a n e 
Mr. W a l t e r E. G a o u e t t e and M i s s B e t t y D e g n a n 
Mr. M a u r i c e G r e e n s t e i n and M i s s E l a i n e M o r r i s o n 
Mr. J a m e s H. G e t t i n g s . Jr.. and Miss J u l i a L. R u b e l 
Mr. T h o m a s J. G u n n i n g and Miss B a r b a r a A n g e l l 
Mr. R a y m o n d G e m s k i and M i s s R o s i l i e R u c h i r y k a 
Mr. H u g h B. Harro ld . Jr. and Miss J o y c e M. W i l s o n 
Mr. J o s e p h T. H a r r i s o n and M i s s I r e n e K o l u d z i e j 
Mr. D o n a l d F. H a n l e y and Miss J e a n M u r r a y 
Mr. J a m e s F. H a g g e r t y and M i s s J a n e t S. L o g a n 
Mr. T h o m a s H e a l y and Miss A n n H o g a n 
Mr. J o s e p h H a g a n and M i s s M a r y H y n e s 
Mr. E u g e n e X . H o d g e a n d M i s s G e r a l d i n e C u m m i n g s 
Mr. F r a n c i s J. H u g h e s and M i s s L i n d a Craig 
Mr. A l f r e d A . Izzo and M i s s J u l i a F. A r c h e t t o 
Mr. P a u l F. J o y c e and M i s s S h e i l a D u r k i n 
Mr. R o b e r t D. K l i m m and M i s s E v e l y n A h e r n 
Mr. R i c h a r d K i l r o y and Miss R o s e m a r y C r o o k 
Mr. W i l l i a m K e n n e y a n d Miss D o r o t h y L e m o n 
Mr. H e n r y L. L a g u e and M i s s I r e n e F a g n e 
Mr. A r m a n d J. L e m i e u x and M i s s C a r m e n Le F e v r e 
Mr. W i l l i a m J. L a m o n t and M i s s D o r i s L. R y d g r e n 
Mr. A l f r e d L e o f f l e r a n d Miss G e r t r u d e G a l v i n 
Mr. R u d o l p h L u x , Jr. and M i s s J e a n C o o n e y 
Mr. A r t h u r F. L e a r y , Jr. a n d Miss I r e n e M. H o w e l l 
Mr. L e o J. L a b o s s i e r e and M i s s V i o l e t t e B r i e n 
Mr. G e o r g e P. M a d d e n and M i s s J u n e E. M c L a u g h l i n 
Mr. E l m o J. M a z z o n e and M i s s D o r a F. B u c o l o 
Mr. A r m a n d M a n g i a c a p r a and Miss A l b a O. Ors in i 
Mr. Robert L. M a r t i n and M i s s C a t h e r i n e D a v e y 
Mr. A l e x a n d e r Mac Isaac and M i s s M a r i l y n C l a r k e 
Mr. T h o m a s A. M a l l o y and Miss G e o r g i a J o a n R o b e r t s 
Mr. L e o n a r d H. M o o y a n d Miss J u l i e C r u e s s 
Mr. L e o F. M c W e e n e y and M i s s V i r g i n i a S h e a 
Mr. L o u i s J. M a r t i n o and M i s s B a r b a r a A. J o n e s 
Mr. E v e r e t t M c C a u g h e y and M i s s S h i r l e y K e n e t l e b e t 
Mr. A l b e r t J. M i c h a u d and M i s s C la ire G a u t h i e r 
Mr. J o h n T. M o u r n i g h a n and M i s s R o s e M. V i c k e r y 
Mr. J a m e s J. M u r p h y and Miss M a r i e W a r d 
Mr. J a m e s B. L a f e r r i e r e and M i s s Rita M. G o u g h 
Mr. J o s e p h F. F o l e y and M i s s M a r g a r e t F o l e y 
Mr. E r m i n i o Cardi a n d M i s s Glor ia Ferr i 
Mr. G e o r g e E. F o r c i e r and M i s s S y b l e M c l n t y r e 
Mr. J a m e s C. W i l l i a m s and M i s s B a r b a r a D o o l e y 
Mr. R o b e r t J. D u r a n t a n d M i s s F r a n c e s W i e l d e 
Mr. T h o m a s F. M c C a r t h y and M i s s B a r b a r a S t o n e 
Mr. A l b e r t F. T e t r e a u l t a n d M i s s Glor ia Coutu 
Mr. W i l l i a m K. C o l l i n s a n d M i s s E l i n s e S u l l i v a n 
Mr. C h a r l e s B e a u b i e n a n d M i s s A l m a Fros t 
Mr. J o h n P. Mac ioc i and M i s s B e a t r i c e D e n a r d o 
Mr. C h a r l e s M c K i n n o n a n d M i s s A n n e M. M c K e o u g h 
Mr. R o b e r t L. N o l a n a n d M i s s L o u i s e K e l l e y 
Mr. J a m e s O ' N e i l l a n d M i s s V i r g i n i a Rober t s 
Mr. F r a n c i s J. O ' B r i e n a n d M i s s M a r g u e r i t e M c E n e r y 
Mr. F r a n c i s J. P a r e n t e a n d M i s s A n n a M a r c e l l o 
Mr. J o h n P i c a n o and M i s s I r e n e P a n e k 
Mr. E d w a r d M. P e r e i r a and M i s s L y d i a T e i x e i r a 
M i . E d m u n d N. P o p e a n d M i s s J e a n H a m i l t o n 
Mr. H a r r y A. R a d s t o n a n d M i s s M a r g e T. W a l s h 
Mr. A l f r e d R u s s e l l a n d M i s s T h e r e s e O m b r e l l a r o 
Mr. Et tore Rosat i a n d M i s s C o n n y D i Carlo 
Mr. G e o r g e R. R e a g a n a n d M i s s T e r r y F o u r n i e r 
Mr. W i l l i a m A. R e a r d o n and M i s s M a r y M c P h i l l i p s 
Mr. T h o m a s R e a r d o n a n d M i s s M a r i l y n L o d g e 
Mr. F r a n c i s Rosson i a n d M i s s E l e a n o r Ferry 
Mr. H e n r y P. S h e p a r d a n d M i s s J u l i e t B. Chart i er 
Mr. E d w a r d A . S u l l i v a n a n d M i s s R o s e m a r i e M c D o n a l d 
Mr. V i n c e n t S k e n y o n a n d M i s s M a r y Morr i s 
Mr. W i l l i a m R. S i l v a and M i s s B e v e r l y A n n Prado 
Mr. A l b e r t J. S m i t h and M i s s D o r i s S a m m o n 
Mr. I r w i n S t o n e and M i s s R e n a L u c k s n i a n s k y 
Mr. A l f r e d T e n n y s o n a n d M i s s M a r j o r i e M u l l i g a n 
Mr. A l b e r t N. V e r v i l l e a n d M i s s C a r m e l L a r i v e e 
Mr. A n t h o n y A. V a c c a and Miss T h e r e s a D e s m a r a i s 
Mr. J e a n V o l e u r a n d M i s s M a r y Q. U m b r i a g o 
Mr. A n t h o n y E. W i l l i a m s a n d M i s s J a n e t Re i l l y 
Mr. S t e p h e n R. W a l s h and M i s s C a t h y Varr 
Mr. a n d Mrs. H i l m a r W. Earl 
Mr. and Mrs. M a r i o Izzo 
Mr. and Mrs. M a x i m i l l i a n R. K n i c k e r b o c k e r . Jr. 
Mr. and Mrs. M a r i n s H. L a n t h i e r 
Mr. and Mrs. R o b e r t J. M u r r a v 
Mr. and Mrs. B l a i s e H. V a l l e s e 
Mr. J o h n R. A r z o o m a n i a n and M i s s B e t t y S e t i a n 
Promenade Escorts and Their Guests 
Prom Sales Promotion Committee 
L. to R . — J i m Egan , M e l H o f f m a n . J o h n P i r o . B o b Gi lber t , F r a n C o u g h l i n . V i n H u g h e s , 
J o e M c M u l l e n . a n d J o e V i t a l e . 
Prom Publicity Committee 
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Gratias 
We, the m e m b e r s of the C las s of 1948, t a k e t h i s o p p o r t u n i t y 
to e x p r e s s o u r s i n c e r e g r a t i t u d e to e v e r y o n e w h o in a n y m a n n e r 
h a s c o n t r i b u t e d to t h e soc ia l a n d f i n a n c i a l s u c c e s s of o u r J u n i o r 
P r o m e n a d e . W e e s p e c i a l l y w i s h to t h a n k t h e f o l l o w i n g : 
T h e V e r y R e v . F r e d e r i c k C. F o l e y . O.P. . p r e s i d e n t of o u r col-
l e g e . Mr. A r t h u r P. F a m i g l i e t t i . h e a d of p u b l i c re la t ions , t h e R e v . 
C h a r l e s H. M c K c n n a . O.P. , d i rec tor of e x t r a - c u r r i c u l a ac t iv i t i e s , 
a n d the R e v . J o h n V . F i t z g e r a l d .O.P., o u r c la s s m o d e r a t o r , for 
the i r i n v a l u a b l e a d v i c e and a s s i s t a n c e . 
T h e R e v . W i l l i a m R. Clark . O.P. . a n d t h e m e m b e r s of t h e 
p h o t o g r a p h y s ta f f of t h e c o l l e g e y e a r b o o k . T H E V E R I T A S , for 
m o s t of t h e p i c t u r e s c o n t a i n e d in th i s spec ia l i s sue . 
T h e R e v . W i l l i a m J. D i l l o n . O.P. . a n d the m e m b e r s of t h e 
s ta f f of our c o l l e g e n e w s p a p e r , T H E C O W L , for the i r u n c e a s i n g 
a n d u n t i r i n g e f f o r t s in p u b l i c i z i n g th i s e v e n t . A l s o Mr. K e n n e t h 
D i S a i a of our o w n c l a s s for h i s e x c e l l e n t p o s t e r s , w h i c h , in no 
s m a l l w a y . h e l p e d i n d i c a t e to t h e m e m b e r s of o t h e r c l a s s e s t h e 
i m p o r t a n c e of t h e J u n i o r P r o m e n a d e as t h e h i g h l i g h t of o u r col-
l ege ' s soc ia l c a l e n d a r . 
In add i t ion , t h e F r e s h m a n . S o p h o m o r e , a n d S e n i o r c la s s pres-
idents , Mr. G e r a l d E. M c G u r k i n . Mr. F r a n c i s X . C o n l o n . a n d Mr. 
J o h n J. C u n n i n g h a m for the i r c o n s i d e r a b l e aid t o w a r d the sa l e 
of b ids a m o n g t h e m e m b e r s of t h e i r r e s p e c t i v e c la s se s . A l s o Mr. 
M a r k O. B u r n s and Mr. R o b e r t L. N o l a n for p r o m o t i n g the sa le 
of p r o m i n v i t a t i o n s a m o n g t h e s t u d e n t s r e s i d i n g at A q u i n a s Hal l . 
A n d las t b u t not l eas t , e v e r y o n e p r e s e n t t o n i g h t for the i r 
c o n f i d e n c e in t h e a b i l i t y of our c lass to c o n d u c t s u c c e s s f u l l y t h e 
1947 J u n i o r P r o m e n a d e . 
M a y y o u all h a v e a m e m o r a b l e a n d e n j o y a b l e e v e n i n g . 
L. to R . — M a x K n i c k e r b o c k e r , V i n C i n q u e g r a n a . Pau l K e l l e y , J o h n M c B u r n e y , and 
C h a i r m a n T o m Carrol l . 
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Vocalist 
Dorothy Collins 
Blonde, vivacious, and lovely songstress, who will charm 
her audience with her vocal renditions tonight. She is fea-
tured with Raymond Scott's new dance orchestra 
P R O M FEATURES 
DANCE MUSIC OF 
18-PIECE BAND 
Raymond Scott wields his baton 
this evening as his eighteen-piecc 
orchestra provides the dance music 
for the annual Junior Promenade 
Ranking among the first ten of the 
nation, his latest band has been cur-
rently billed with the more exclusive 
hotels and ballrooms in Chicago. St. 
Louis. New York City. Philadelphia 
and San Francisco They are now mak-
ing a tour throughout the east at 
college dances with great success. 
Mr. Scott himself is a composer of 
note. Among his more than 150 works 
are "Twilight in Turkey." "The Toy 
Trumpet." "In a Magic Garden," and 
Huckleberry Duck " He wrote the 
score for the famous money-making 
musical comedy, Lute Song," star-
ring Mary Martin of radio and screen 
fame in a Chinese setting. 
His unique style of dance music 
called "symphonies for dance bands' 
has been acclaimed by modern music 
critics everywhere His new band 
nailed as the "band of the month" for 
April of this year, has been described 
as "a pleasant medium between that 
of the late Glenn Miller and that of 
Harry James." 
Maestro 
Raymond Scott 
Composer-bandleader, who is well-known for his own bril-
liant and original style in music. Under contract with CBS. 
he is a favorite of millions throughout the land 
D O R M DIARY 
D A N DI IUGLIO 
DAY HOP D O I N G S 
b y RICHARD KILROY & C O 
Well this is it, the night we have 
all waited for. and a few who worked 
hard to attain. You all look plenty 
sharp in those tuxes and tails, and 
the girls, well they're super terrific. 
Says Frank Conway no publicity, 
just have a good time . . . Mr. Griffin, 
being very formal for May), we're 
glad you're out. Take good care of 
him. Nancy . . . Personality kid Joe 
Goss is really in solid . . . 
Janie, give Joe Flynn a break, and 
sit it out (you did a good job in the 
musical) Pinky Collins and Elinor, 
anytime you're ready for that rain 
check . . . John Sully, remember, 
that's a dance floor, not a basketball 
court . . We bet you miss all the 
boys tonight, whataya say Ray For-
gays? ? ? . . . 
We notice Elmer Smith about, glad 
you could make it. kid . . . Look for 
Bill Angers, his fox-trot is smooth . . . 
Too bad that Leo Kelly couldn't be 
here . Bob McGowan, Bernice in-
formed us that this is paradise. Can 
you wait for heaven ? ? ? . . . Jack 
Driscoll is taking an hour lesson in 
chemistry'.' (intelligent girl that red 
head) . . . Flash: Frank Lind's bride-
-to-be is the closest thing to Deanna 
Durbin. 
What about it Nancy? I'm sure Mr. 
Scott will oblige . . . That Lou Mar-
tino and Barbara James make a fine 
couple . . . Mr. Feeley gave a grand 
performance Sunday night. You and 
Ruth go ahead and have a swell time 
. . . Jim Sinatro, No. 1 socialite, is 
here. Show Lillian a pleasant 
night . . . 
Bob Nolan, what can we say. but 
have fun. We'll be watching your 
waltz . . . We hear that Kenny Eagan's 
entire diet consists of Hungarian gou-
lash. Better be careful Kenny, you 
might begin to like it . . . Frankie D. 
Jr., is giving that cute red-head a 
snow job . Has anyone seen the 
Gold-dust twins? . . . Ed McGarvey, 
you handsome kid, where's the pipe 
tonight? . . . We hear that the boys 
are getting worried about George 
Healy. Be careful George; its been a 
long time <need someone to watch 
over you, hmmm?) . . . 
Me thinks that'll be enough so I'll 
leave you with a thought for the 
night and see you again in our weekly 
issue tomorrow. Short as life is, we 
make it still shorter by recklessness. 
Drive carefully and drink carefully. 
The editors of the Cowl can be 
mighty mean at times. They sent us 
to cover the antics of the Junior-
Prom-goers in the guise of bus boys. 
When we weren't dishing out punch, 
we listened; anl so now we are dish-
ing out the dirt on . you wonderful 
people. . . 
The King of the Prom, without a 
doubt, is Ralph "Roughneck" Rubino 
who professes to hate women: he vol-
unteered to be the official bouncer. 
Don't worry, fellows. Ralph claims 
he'll only throw out cantankerous fe-
males. 
Mr. and Mrs. Jerry Weintraub and 
Mr. and Mrs. Burt Rubin are discuss-
ing baby formulas in a secluded cor-
ner. Old bachelor Tom Carroll keeps 
putting in his two cents worth about 
his favorite baby foods . . Helen lis-
tens. . . 
The guardian of the punch bowl 
is John "Jocko" McBurney. Miss Jane 
Coogan is guarding Jocko. Other loit-
erers in this area are Al Tennyson and 
Miss Margie Mulligan, and Charley 
McKinnon and Miss Anne McKeough 
Vin Cinquegrana insisted on bring-
ing his bass fiddle with him. Of course, 
his date, Miss Margaret Ciavaglia, had 
to carry the darn thing. Richard Con-
nolly's imitations of everyone he ever 
met in the Army enthralled Miss 
Doris Burns. So far he's only got up 
to Corporals. 
Miss Alba Orsini seems to think that 
Armand "Amen" Mangicapra is the 
poor man's Humphrey Bogart. Tony 
Vacca had to explain to his date 
Miss Theresa Desmarais, that it 
wasn't true and it was really he who 
was the great Humphrey Bogart. She 
didn't believe him. . . Sailor Ted 
Dugas telling Miss Pauline Guillmette 
about his boats almost made Mr. and 
Mrs. Hilmar Earl sea-sick. 
Ed Kelley is over there in all his 
glory with Miss Beirne ably chape-
roned by his uncle. Paul Kelley and 
the lovely Ann Doyle. Ed wanted to 
wear a strapless gown but uncle ap-
plied the veto. . John Deasy is the 
only one present with a flower in his 
hair. Miss Edna Graham is trying to 
ignore it. . Miss Lillian Broderick 
has the misfortune of being escorted 
by that social pariah, the Cowl Re-
porter. She is bearing up under it very 
well while he sags as usual like an old 
question mark. 
Steve Walsh is being his usual 
charming self to Miss Cathy Varr. 
Miss Varr, watch out for that boy; he's 
a noted foot-stepper-onner! 
Talking about feet, has anyone 
found Leo McQueeney's shoe? He hid 
his Prom bid there and Miss Vir-
ginia Shea absent-mindedly checked 
the shoe as a hand bag. 
As always, we see Jim Howe danc-
ing cheek-to-cheek with Miss Eliza-
beth Ann Taylor. Art Poutray and his 
wife dance a wicked waltz too Ray-
mond Scott keeps staring at Marins 
Lanthier. Seems that Marins has in-
vented a dance step never seen be-
fore. Mrs. Lanthier says he acquired 
it walking the babies in the middle 
of the night. 
Ed Fairbrother likes to try out his 
old jokes on Miss Grace Stephens. 
Rudy Paolilli collects gags too so we 
advise Miss Theresa Guerette to be on 
her guard. John Macioci will laugh at 
any joke just to be polite. Therefore 
we warn Miss Beatrice Denardo to 
steer him clear of all jokers. 
The management of the hotel re-
quests us to ask the 'bird who illegal-
ly parked his motorcycle at the front 
entrance to please remove the young 
lady from the side-car and stop try-
ing to get his picture in the Provi-
dence Journal 
There are hundreds of others we 
could have mentioned but they re-
fused to partake of the witches' brew 
in the punch bowl where we hang 
out. so we can only say that it's just 
as well since the punch wasn't much 
(hie) good. We'll be watching you 
when this shindig is over Farewell! 
Patron Prom Ways and Means Committee Patron 
M a y o r D e n n i s J. Rober t s 
of Providence L. to R.—M. H o f f m a n . J. M c N a l l y , J. D e a s y , F. Coughl in . F. St. Germain , T. Barry, 
D. DiIug l io , J. McMul l en . R. Gi lbert . T. D u g a s . T. Carroll , J. Egan. and J. Piro. 
Governor John O. Pastore 
of Rhode Island 
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Harkins Hall, Providence College 
Promenade Escorts and Their Guests 
Mr. Harry Boardman and Miss Clare Rodel l 
Mr. John J. B r e e n and Miss Ruth Kei ly 
Mr. Michael Bannon and Miss Eleanor B e c k e r 
Mr. George T. Bolger and Miss Rosemary Coute 
Mr. J a m e s C. Banigan. Jr. and Miss Mary E. Fox 
Mr. Peter F. Burns and Miss Mary El len Sp lan 
Mr. Walter L. Coste l lo and Miss Margaret S m i t h 
Mr. John J. Cipolla and Miss Eva Parente 
Mr. George C o y n e and Miss Mary Moran 
Mr. Ernest Couture and Miss Doris Paukus 
Mr. Paul J. Doonan and Miss F lorence Y e l l e 
Mr. Vincent J. Damiani and Miss Marie DiCicco 
Mr. Robert J. Daly and Miss Martina Cannon 
Mr. Maurice D o n o v a n and Miss Rosemary O'Nei l l 
Mr. Wi l l iam J. Fagan and Miss Mary L. S a u v a g e a u 
Mr. R a y m o n d G. F o r g a y s and Miss L y n n D i e k e 
Mr. S t e p h a n Fanning and Miss G l e n i c e F isher 
Mr. Danie l F. Farrel ly and Miss Loretta Drury 
Mr. Edward F. Fairbrother and Miss Grace S t e p h e n s 
Mr. Frank Gormley and Miss Doris S u l l i v a n 
Mr. T h o m a s Gasbarino and Miss Els ie Paoli l l i 
Mr. Wi l l iam C. Gal l igan and Miss Mary H e l d m a n n 
Mr. Robert J. Gagnon and Miss Mary J. Burns 
Mr. John Gagnon and Miss Janet Hal l iday 
Mr. A n t h o n y Giannini and Miss Eleanor Rugger io 
Mr. Albert E. Gear and Miss Jane F. Past i l le 
Mr. Maurice Heroux and Miss Loretta Lee 
Mr. Charles B. Hefren and Miss Barbara A n n Cross 
Mr. J a m e s D. Hart and Miss Virginia D o y l e 
Mr. Francois Hazebrouck and Miss Gre tchen Emidy 
Mr. J a m e s M. H o w e and Miss El izabeth A n n Taylor 
Mr. Henry L. Ja le t te and Miss Rita Prendergast 
Mr. Paul J. Kayat ta and Miss Lorena M. Prior 
Mr. J a m e s A. K e n n e y and Miss Mercedes K e n n e d y 
Mr. Robert K e a n e and Miss Margueri te Winters 
Mr. Raymond J. K e o u g h and Miss Helen Maloney 
Mr. Edward J. Kel ley and Miss Jane Be irne 
Mr. John A. Lucas and Miss Y v o n n e Soly 
Mr. Roland L a m o u r e u x and Miss Claire Jacques 
Mr. George McKnight and Miss Helen Kelly 
Mr. Donald Messere and Miss Gloria DiRobbio 
Mi. A n g e l o Martel la and Miss Clarice Carpenter 
Mr. Edward M c G a r v e y and Miss A n n e Cottam 
Mr. Leo E. McGeehan and Miss Claire O'Brien 
Mr. E d w a r d Malone and Miss Barbara Burke 
Mr. Thomas McDonald and Miss Beatr ice Dolan 
Mr. Charles Michard and Miss Mary Quirk 
Mr. Paul R. Matteson and Miss Dorothy Connolly 
Mr. Donald A. Ni les and Miss Lee Quirk 
Mr. Dan Nocera and Miss Mildred E. McCarthy 
Mr. Joseph P. O'Donnel l and Miss Jane Gregory 
Mr. J a m e s G. O'Mal ley and Miss A n n Ri ley 
Mr. Lloyd P i n d e r h u g h e s and Miss Cather ine Frost 
Mr. Rudy Paol i l l i and Miss Theresa Guere t t e 
Mr. Harvey J. Ryan and Miss V iv ian Hutchinson 
Mr. Gaston St. D e n i s and Miss Claire Get t ings 
Mr. Stan S m y t h , Jr. and Miss Luci l le Larsh 
Mr. Edward Su l l i van and Miss Therese Marchand 
Mr. Wil fred San Souci and Miss Bert Sav ick i s 
Mr. Joseph P. H y n e s and Miss Irene Wilbur 
AUTOGRAPHS 
Mr. Walter J. Sharkey and Miss Jeanne Al lard 
Mr. Frank S h a y and Miss Patricia Coogan 
Mr. Wil l iam A. S t e v e n s and Miss Carol Franklin 
Mr. and Mrs. Arthur R. Poutray 
Mr. and Mrs. Frank P. Siv ik 
Mr. and Mrs. Wil l iam Quinn 
Mr. Russel l Brodeur and Miss Betty S i m o n e a u 
Mr. Donald A. Chyt i lo and Miss Marion Johnson 
Mr. Frank M. C o n w a y and Miss Janet F lanagan 
Mr. Edward Cormier and Miss Dorothy Sy lv ia 
Mr. Joseph Canning and Miss Claire DeBlo i s 
Mr. Al fred D ' A n g e l o and Miss Barbara Hansen 
Mr. Paul J. Fox and Miss Mary D o n n e l l y 
Mr. Phi l ip T. Ferguson and Miss Barbara J. Roche 
Mr. Arthur Gizzarell i and Miss Adel Rossi 
Mr. John Fee ley and Miss Ruth Goss 
Mr. J a m e s K. Gri f f in . Jr. and Miss Nancy Farrell 
Mr. Wil l iam Holt and Miss Rose F lynn 
Mr. Howard E. Kanovi tz and Miss Bever ly White 
Mr. A r m a n d P. Leco and Miss Barbara Cook 
Mr. Wil l iam Lit t le f ie ld and Miss Iona Crosby 
Mr. John McAl ice and Miss Irene Kratochwi l 
Mr. Louis J. Mart ino and Miss Barbara A. Jones 
Mr. Joseph E. Murphy and Miss Kath leen Reagan 
Mr. Frank Maguire and Miss P e g g y McGrath 
Mr. Bernard McLaughl in and Miss Mildred Brand 
Mr. Joseph Meenan and Miss Marie D ionne 
Mr. Robert C. McGovern and Miss Claire T. Dubois 
Mr. J a m e s K. Mul laney and Miss Madel ine Campbel l 
Mr. Bert McGuire and Miss Ei leen Ki lmart in 
Mr. Raymond McCormick and Miss Josephine Murphy 
Mr. Eugene McElroy and Miss Margaret McCarthy 
Mr. Richard L. McNamara and Miss Mildred O'Connor 
Mr. Thomas C. Mee and Miss Christ ine Emidy 
.Mr. Edward O'Connor and Miss Margie F lynn 
Mr. J a m e s C. Prisco and Miss Edna Fiore 
Mr. John A. Powel l . Jr. and Miss Claire S a u v a g e a u 
Mr. Robert E. Pol l i t t and Miss Rose Scott i 
Mr. Robert Rogers and Miss Marie MacKenz ie 
Mr. Donald Rutter and Miss Mary Buckl in 
Mr. Harvey J. Ryan and Miss Viv ian Hutchinson 
Mr. J a m e s F. Sul l ivan and Miss Patricia Lynch 
Mr. J a m e s S inatro and Miss Lil l ian Bardell 
Mr. J a m e s A. Shev l in and Miss El izabeth Mulgrew 
Mr. J a m e s A. Shei l and Miss Janet Voghel 
.Mr. Luke Tiberghien and Miss Barbara Eastman 
Mr. and Mrs. Truman Messecar 
Mr. and Mrs. Burton Sinclair Rubin 
Mr. and Mrs. J e r o m e I. Weintraub 
